Piano Studio Recital, October 22, 2019 by Campbell, Carter et al.
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Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2, Mvmt. 1 Beethoven 
Carter Campbell 
From the studio of Professor Kasparov 
Alice in Wonderland Fain/Hilliard 
Joel Sanford 
From the studio of Professor Toomey 
Andrei S Johnson 





From the studio of Professor Raydo 
Mozart 
Invention No. 12 BWV 783 
Prelude Op. 11 No. 8 in F Minor 
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